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巻第四十紫野
一四条宮・関白師実夫妻天王寺詣で
二中宮賢子崩御
三白河天皇の御悲嘆
四白河天皇故中宮のため御堂造営
右大弁通俊らの歌
五もがさ流行、東宮莞去
六白河天皇鳥羽離宮造営、御譲位
七師房北の方逝去
八堀河天皇御即位
御譲位後の白河上皇
九新斎宮卜定、前斎官帰京
一○御謨
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